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RESUMEN
Objetivo. Determinar la relación entre el aspecto sociocultural de los padres y el desarrollo 
psicomotor de niños. Métodos. Se llevó a cabo un estudio correlacional con 91 padres y sus niños de 0 
a 30 meses, procedentes del CLAS Pillcomarca – Huánuco, durante el periodo 2016. En la recolección 
de los datos se utilizaron una guía de entrevista y una guía de observación. Para el análisis inferencial 
se utilizó la Prueba Chi cuadrada de independencia. Resultados. El 82.4% (75 niños) presentaron 
desarrollo psicomotor normal. El 76.9% de padres tuvieron estado civil de unión libre, la mayoría 
(madre=56.0%; padre=65.9%) educación secundaria completa, 56.0% de madres y 96.7% de 
padres trabajaban, el 100.0% hablaban castellano, la mayoría (madre=80.2%; padre=90,1%) 
profesaban la religión católica y como cultura huanuqueña, 42.9% de madres indicaron la gastronomía 
y 39.6% de padres la música. Por otro lado, se encontró relación significativa entre desarrollo 
psicomotor de niños y estado civil (p≤0.000); grado de instrucción de la madre (p≤0.002) y del padre 
(p≤0.000); trabajo del padre (p≤0.000) y elemento representativa de la cultura huanuqueña del padre 
(p≤0.000). Conclusiones. Existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 
30 meses y el aspecto sociocultural de los padres.
Palabras claves: Desarrollo psicomotor, sociocultural, padres, niños.
ABSTRACT
Objective. To determine the relationship between the socio-cultural aspect of parents and the 
psychomotor development of children. Methods. A correlation study was carried out with 91 parents 
and their children from 0 to 30 months, from the CLAS Pillcomarca - Huánuco, during the period 2016. 
Data collection included an interview guide and an observation guide. For the inferential analysis, the 
Chi Square test of independence was used. Results. 82.4% (75 children) presented normal 
psychomotor development. 76.9% of parents had a free marital status, the majority (56.0% of 
mothers, 65.9% of parents), 56.0% of mothers and 96.7% of parents worked, 100.0% spoke 
Castilian, the majority (mother = 80.2%, father = 90.1%) professed the Catholic religion and as a 
Huanuco culture, 42.9% of mothers indicated the gastronomy and 39.6% of parents music. On the 
other hand, a significant relationship was found between psychomotor development of children and 
marital status (p≤0.000); Degree of instruction of the mother (p≤0.002) and of the father (p≤0.000); 
Work of the father (p≤0.000) and representative element of the culture of the father of Huanuco 
(p≤0.000). Conclusions. There is a significant relationship between the psychomotor development of 
children from 0 to 30 months and the sociocultural aspect of parents.
Keywords: Psychomotor development, sociocultural, parents, children.
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INTRODUCCIÓN
El déficit del desarrollo psicomotor tiene un 
importante impacto en la sociedad en términos 
de costos en salud, soporte educacional y 
1servicios de apoyo .
El retraso psicomotor en el desarrollo es un 
problema frecuente en pediatría, con una 
2prevalencia global del 10% . En cuanto a su 
detección precoz, con la impresión subjetiva del 
médico solo se diagnostica un 45-55% de los 
niños con retraso en el desarrollo antes de la 
3
entrada en la escuela ; por la preocupación de los 
padres el 74-79% y el 20% puede tener 
problemas y no preocupar hasta la edad escolar. 
Según, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que el 10% de la población de 
cualquier país está constituida por personas con 
4algún tipo de deficiencia .
En Estados Unidos se estima que entre un 1 y un 
3% de los niños menores de 5 años presentan 
retraso del desarrollo y que el 5-10% de la 
población pediátrica sufre alguna “discapacidad 
5del desarrollo” .
6 7
En Chile , y otros países del cono sur  se han 
reportado tasas de trastornos del desarrollo 
psicomotor del 29 al 60%, dependiendo del 
instrumento, experticia del equipo de salud, edad 
del niño, características poblacionales como nivel 
socioeconómico, ruralidad, participación en 
programas de estimulación y educación 
preescolar.
En el Perú y en la región de Huánuco no se 
encuentran estadísticas sobre la evaluación del 
desarrollo psicomotor del niño menor de 3 años. 
Sin embargo, para el año 2013 en la región de 
Huánuco se identificaron 291 niños menores de 
un año, 400 niños de un año y 268 de dos años 
8con trastorno del desarrollo, respectivamente .
Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas 
9
para el Desarrollo (PNUD)  informa que la 
prematurez, el bajo peso al nacer, la malnutrición, 
las madres adolescentes o añosas, la madre sola, 
la ausencia del padre y el bajo nivel educacional 
son algunos de los factores de riesgo que se 
relacionan con el desarrollo psicomotor infantil, 
factores de riesgo que, generalmente, no ocurren 
en forma aislada. Además, estos factores son más 
frecuentes en condiciones de pobreza, lo cual 
incrementa la vulnerabilidad de la infancia.
10
Por su parte, Lejarraga  menciona que los 
factores genéticos, la nutrición, la salud, el 
ámbito donde el niño crece y las oportunidades 
que le ofrece la familia son determinantes del 
desarrollo infantil. Un entorno familiar que 
fomenta el aprendizaje favorece el desarrollo 
integral del niño. Independientemente de las 
aptitudes que este posea para alcanzar altos 
niveles de competencia, si el medioambiente es 
pobre, la manifestación de sus capacidades 
puede verse comprometida.
11Herrera, Inga, Requena y Tam  concluyeron que 
el mayor porcentaje de niños con desarrollo 
psicomotor normal se relaciona con la edad de la 
madre (de 20 a 39 años), con estado civil 
conviviente, con grado de instrucción secundaria 
y con el menor número de hermanos.
12Garibotti, Comar, Vasconi, Giannini y Pittau  
ultimaron que las variables más frecuentes 
asociadas con pautas de desarrollo alteradas 
fueron la falta de lectura, el bajo peso al nacer y el 
menor nivel de educación parental.
13Schonhaut, Rojas y Kaempffer  identificaron los 
factores de riesgo de déficit del desarrollo 
psicomotor en la infancia, destacando el bajo 
nivel socioeconómico y las acciones de 
prevención y educación. La importancia de 
conocer los FR es identificar aquellos niños que 
requieren de una intervención más dirigida, para 
favorecer la expresión de su potencial.
Por último, brindar al niño oportunidades para un 
desarrollo adecuado es el legado más importante 
que se puede ofrecer a la humanidad. Un 
desarrollo infantil pleno, principalmente durante 
los primeros años de vida, sentará las bases para 
la formación de un sujeto con todo su potencial y 
con posibilidades de volverse un ciudadano con 
mayor poder de resolución. Él mismo será capaz 
de enfrentar las adversidades que la vida le 
presente, contribuyendo a reducir las disparida-
14
des sociales y económicas dentro de la sociedad .
Por tal motivo, el presente estudio se desarrolla 
bajo el objetivo de determinar la relación entre el 
aspecto sociocultural de los padres y el desarrollo 
psicomotor de niños de 0 a 30 meses del CLAS 
Pillcomarca – Huánuco, durante el periodo 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio
Según el análisis y alcance de los resultados el 
estudio fue observacional, según el tiempo de 
ocurrencia de los hechos y registros de la 
información fue de tipo prospectivo y según el 
periodo y secuencia del estudio fue transversal.
El diseño de investigación empleado fue 
correlacional.
Población
La población estuvo conformada por todos los 
padres y sus niños consultantes al CLAS 
Pillcomarca, constituyéndose en un total de 
1784 niños y sus padres. De ellos se consideró 
una muestra total de 91 niños con sus padres.
Procedimiento
En primer lugar se realizó las coordinaciones 
necesarias para la recolección de datos. Luego, 
se llevó a cabo la recolección de datos 
mediante la aplicación de una guía de 
entrevista y una guía de observación.
Análisis de datos
En el análisis descriptivo de los datos se utilizó 
las medidas de tendencia central y de 
dispersión y en el análisis inferencial se utilizó la 
Prueba Chi Cuadrada de independencia. Se 
tuvo en cuenta una significación de 0.05. En el 
procesamiento de los datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS versión 20.0 para 
Windows.
RESULTADOS
En general, en relación a las características 
generales de los padres en estudio, se encontró 
predominio de las edades entre 28 a 33 años 
(madre 42.9%, padre 47.3%), de no 
discapacidad (madre 100.0%, padre 100.0%) 
y con seguro SIS (madre 100.0%, padre 
83.5%) (Tabla 1).
Tabla 1. Características generales de los 
padres de niños de 0 a 30 meses del 
CLAS Pillcomarca – Huánuco, 2016.
Fuente: Resultados de la encuesta en el CLAS Pillcomarca, 2016
Respecto a aspectos sociales de los padres en 
estudio, se encontró que el 76.9% (70 padres) 
presentaron el estado civil de unión libre;  
asimismo, predominó el grado de instrucción 
superior completa (madre 56.0%, padre 
65.9%) y la disponibilidad de trabajo actual  
(madre 56.0%, padre 96.7%) (Tabla 2).
Tabla 2. Aspectos sociales de los padres 
de niños de 0 a 30 meses del CLAS 
Pillcomarca – Huánuco, 2016.
Fuente: Resultados de la encuesta en el CLAS Pillcomarca, 2016
En cuanto a los aspectos cultural de los padres 
en estudio, se evidenció predominio del idioma 
Í   % Nº %
Edad en años
16 a 21 12 13.2 6 6.6
22 a 27 34 37.4 12 13.2
28 a 33 39 42.9 43 47.3
34 a 39 6 6.6 30 33.0
Discapacidad
SÍ 0 0.0 0 0.0
NO 91 100.0 91 100.0
Tipo de seguro
SIS 91 100.0 76 83.5
ESSALUD 0 0.0 3 3.3
OTRO 0 0.0 0 0.0







Í   % Nº %
Estado Civil
Casada 6 6.6
Unión Libre 70 76.9
Separada 15 16.5
Grado de Escolaridad
Ninguno 0 0 3 3.3
Primaria incompleta 6 6.6 0 0.0
Primaria completa 7 7.7 7 7.7
Secundaria incompleta 21 23.1 12 13.2
Secundaria completa 51 56.0 60 65.9
Superior técnica incompleta 3 3.3 3 3.3
Superior técnica completa 0 0.0 3 3.3
Superior universitaria completa 3 3.3 3 3.3
Trabajo actual
SÍ 51 56.0 88 96.7
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castellano (madre 100.0%, padre 100.0%), 
religión católica (madre 80.2%, padre 90.1%) 
y sobre el elemento representativo de la cultura 
huanuqueña, el 42.9% de las madres indicaron 
la gastronomía y el 39.6% de los padres dijeron 
la música (Tabla 3).
Tabla 3. Aspectos culturales de los 
padres de niños de 0 a 30 meses del CLAS 
Pillcomarca – Huánuco, 2016.
Fuente: Resultados de la encuesta en el CLAS Pillcomarca, 2016
En relación al desarrollo psicomotor de niños de 
0 a 30 meses, se encontró que 82.4% (75 
niños) tuvieron desarrollo normal, el 15.4% (14 
niños) mostraron riesgo para trastorno del 
desarrollo y 2.2% (2 niños) presentaron 
trastorno del desarrollo (Figura 1).
Figura 1. Desarrollo psicomotor de los niños de 0 a 30 meses en 
estudio del CLAS Pillcomarca – Huánuco, 2016.
Y, respecto al análisis inferencial de los 
resultados, en el aspecto social de los padres, 
como el estado civil (p≤0.000), grado de 
instrucción de la madre (p≤0.002) y del padre 
(p≤0.000), trabajo del padre (p≤0.000) se 
relacionan significativamente con el desarrollo 
psicomotor de niños de 0 a 30 meses. Y, el 
aspecto cultural de los padres como elemento 
representativa de la cultura huanuqueña del 
padre (p≤0.000) se relaciona significativamen-
te con el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 
30 meses (Tabla 4).
Tabla 4. Relación entre los aspectos 
socioculturales de los padres y el 
desarrollo psicomotor de los niños de 0 a 
3 0  m e s e s  e n  e s t u d i o  d e l  C L A S 
Pillcomarca – Huánuco, 2016.
Fuente: Resultados de la encuesta en el CLAS Pillcomarca, 2016
DISCUSIÓN
En nuestra investigación se encontró que el 
aspecto sociocultural de los padres como 
estado civil, grado de instrucción, trabajo y 
elemento representativo de la cultura se 
relacionan significativamente (p≤0.05) con el 
desarrollo psicomotor de niños de 0 a 30 
meses.
Resultados similares a los hallados en nuestra 
investigación tenemos a Herrera, Inga, 
15Requena y Tam  quienes concluyeron en su 
Í B  % N.º %
Idioma Principal
Castellano 91 100.0 91 100.0
Quechua 0 0.0 0 0.0
Otro 0 0.0 0 0.0
Religión
Católico 73 80.2 82 90.1
Evangélico 18 19.8 9 9.9
Otro 0 0.0 0 0.0
Elemento representativa 
de la cultura huanuqueña
La gastronomía 39 42.9 9 9.9
Las danzas 21 23.1 12 13.2
Los restos arqueológicos 3 3.3 3 3.3
La música 0 0.0 36 39.6
Festividades religiosas 6 6.6 6 6.6
Aniversarios locales 13 14.3 10 11
Otro 0 0.0 3 3.3
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estudio descriptivo y de corte transversal que el 
mayor porcentaje de niños con desarrollo 
psicomotor normal se relaciona con la edad de 
20 a 39 años de la madre, con estado civil 
conviviente, con grado de instrucción 
secundaria y con un menor número de 
hermanos.
16Valdés y Spencer  afirmaron que en base a los 
análisis realizados, han informado que existe 
influencia del nivel socioeconómico sobre el 
desarrollo psicomotor de niños y niñas de 4 a 5 
años de edad que asisten a educación 
preescolar de la ciudad de Talca-Chile.
17Por su parte, Arcos, Alberdi, Molina y Uarac  
observaron que un 15% en riesgo corresponde 
a madres solteras, mientras las que sí tenían 
pareja, ya sea conviviente o casada, 
presentaron un 83% de normalidad en el 
desarrollo psicomotor de sus niños; por ello 
afirmaron que los modelos parentales 
inadecuados, y la existencia de disfunción 
familiar determinan un contexto que se asocia 
con alteraciones, entre otras, del crecimiento y 
desarrollo del hijo. Esto puede deberse a que 
en hogares en donde ambos padres conviven, 
la madre tiene ayuda de su pareja y puede 
dedicarse más tiempo al cuidado de sus hijos.
18Alvarado , en su tesis demostró que los 
factores sociodemográficos según grado de 
instrucción, ocupación, estructura familiar 
tienen relación con el desarrollo psicomotor de 
lactantes, a diferencia del factor relacionado 
con la vivienda.
19
Yanarico  concluyó que los factores sociales 
presentes (favorables) en el desarrollo 
psicomotor del niño son el grado de 
instrucción, la composición familiar, ocupación 
materna, control de salud y el gasto para las 
necesidades y los factores culturales presentes 
(favorables) en el desarrollo psicomotor del 
niño son las costumbres y el conocimiento.
También, Garibotti, Comar, Vasconi, Giannini y 
20Pittau  encontraron que las variables 
asociadas con mayor frecuencia a pautas de 
desarrollo alteradas fueron la falta de lectura, 
el bajo peso al nacer y el menor nivel de 
educación parental.
21
Gómez , encontró que las diferencias en el 
desarrollo y crecimiento de los niños de las 
madres que trabajan dentro del hogar, en 
comparación con las que trabajan fuera, son 
poco significativas y, por tanto, de escasa 
relevancia, aunque siempre son ligeramente 
más elevados el desarrollo psicomotor y el 
crecimiento de los niños de madres que no 
trabajan fuera del hogar. Esto sucede en 
muchos casos debido al trabajo de las madres, 
que por tratar de dar una mejor calidad de vida 
o cubrir las necesidades básicas de la familia, 
se ve obligada a trabajar fuera del hogar, 
restando horas al contacto madre-hijo, 
situación que, en parte, es cubierto por el 
personal de educación inicial, pero por razones 
de tiempo, las educadoras no pueden estar 
permanentemente trabajando con cada niño, 
por lo que esta estimulación queda a medias al 
no tener el apoyo de los padres.
22Fernández y Riquelme , concluyen en su 
estudio, que no solo basta con detectar la 
existencia de riesgo en el desarrollo psicomotor 
de niños en edades tempranas, sino que la 
tarea fundamental es determinar cómo afectan 
los ambientes de estimulación, especialmente 
el socioeconómico, sobre el desarrollo 
psicomotor.
Por último, el hecho que el desarrollo 
psicomotor infantil se vea influido, en parte, 
por la presencia simultánea de factores de 
riesgo socioeconómicos en etapas tan 
tempranas plantea inquietudes respecto de la 
evolución del desarrollo en etapas posteriores.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue conocer el efecto de la adición de orégano (Origanum vulgare L) 
como alternativa natural al uso de antibióticos promotores de crecimiento, sobre los parámetros 
productivos de pollos de engorde en  dosis de 0.5%; 1% y 1.5% . Métodos:  Se emplearon 400 pollos 
BB de ambos sexos de la Línea Cobb500, de un día de edad, distribuidos al azar en un grupo control y 
tres grupos experimentales de 100 pollos cada uno. El trabajo de campo se realizó en los galpones de 
aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 
por un periodo de 42 días  y bajo un diseño completamente al azar,  las evaluaciones se realizaron  
cada semana. Los datos se obtuvieron mediante una guía de observación.  Resultados: se observó que 
la adición de 1% de orégano a la dieta de pollos de engorde mejoró la ganancia de peso corporal y la 
conversión alimenticia en pollos de engorde. Se encontró una diferencia significativa en el consumo de 
alimento y la ganancia de peso de los tratamientos frente al grupo control (P ≤ 0.05). Conclusiones. Se 
concluye que la adición del orégano en la dosis de 1% a la dieta de pollos mejora los parámetros 
productivos, considerándose una alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento en la 
alimentación de pollos.
Palabras Clave: Origanum Vulgare L, parámetros productivos, pollos de carne.
ABSTRACT
The objective of the present work research was to know the effect of the addition of Oregano 
(Origanum vulgare L) as a natural alternative to the use of antibiotics growth promoters, over the 
productive parameters of fattening chicken at a dose of 0.5%; 1% and 1.5%. Methods: 400 BB 
chickens of both sexes of the Cobb 500 Line, one day old, were randomly distributed in a control group 
and three experimental groups of 100 chickens each. The fieldwork research was carried out in the bird 
sheds of the Faculty of Veterinary, Medicine and Zoo logistics at the Hermilio Valdizan National 
University, for a period of 42 days and under a completely random design, the evaluations were carried 
out every week. The data was obtained through an observation guide. Results: it was observed that 
the addition of 1% of oregano to the diet of broilers improved body weight gain and dietary coverage in 
fattening chickens. A significant difference was found in the feed intake and the weight gain of the 
treatments compared to the control group (p≤0.05%). conclusions. It is concluded that the addition of 
oregano in the dose of 1% to the diet of chickens improves the productive parameters, considering an 
alternative to the antibiotics promoters of growth in the feeding of the chickens.
Keywords: Origanum vulgare L, productive parameters, fattening chickens.
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